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天笠 邦一（人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 社会情報学会，情報通信学会，情報文化学会
【主な著作】「親子のメディアリテラシー ペアレンタルコ
ントロールの時期と方法を考える」『青少年問題』
第653号 2014年
『ケータイ社会論』（共著）有斐閣 2012年
「子育て期のサポートネットワーク形成における
通信メディアの役割」『社会情報学研究』第14巻
1号 2010年
「藤沢市における地域子育て拠点の現状と可能性」
『藤沢政策研究』第6号 2009年
「育児活動をめぐるメディア消費と家庭/家族の構
築」『情報社会学会学会誌』第2巻2号 2007年
岩瀧 大樹（群馬大学教育学部附属学校教育臨床総合センター）
【所属学会】 日本学校教育相談学会，日本教育心理学会，日本
学生相談学会，日本カウンセリング学会 他
【主な著作】『医療と福祉のための心理学 対人援助とチーム
アプローチ』（共著）北樹出版 2009年
『教育臨床と心理学 支える学ぶ教えるを科
学する』学文社 2012年
荻野 太司（人間社会学部福祉社会学科）
【所属学会】 中四国法政学会，ニュージーランド学会，司法福
祉学会，日本更生保護学会，日本社会福祉学会
【主な著作】「刑事施設医療と日本国憲法36条の残虐な刑罰の
禁止について」『矯正保護総合研究センター研
究年報』第2号 2012年
「非刑事実体法への事後法の禁止原則の適用につ
いて（1）保護観察関連法を中心に」『広島法学』
第35巻2号 2011年
「マオリとニュージーランド陪審制度に関する一
考察 歴史的観点と陪審の忌避の問題を中心に」
『日本ニュージーランド学会誌』第14巻 2007年
「犯罪予防論の現代的展開（1）（2）ニュージー
ランドにおける取組みを中心に」『広島法学』
第30巻1号2号 2006年
小林 多佳子（人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 英語コーパス学会，大学英語教育学会，IPrA
（InternationalPragmaticsAssociation）
【主な著作】『英語学習者コーパス活用ハンドブック』（共著）
大修館書店 2013年
『エラーから学ぶ英作文ハンドブック』（共著）青
山社 2007年
『英語科教育法の理論と実践（理論編）』（共著）
現代教育社 1996年
「EffectiveMethodsofTeaching・Verb＋Noun・
Colocations:JapaneseEFLlearnersubcorpus-
basedanalyses」『学苑』第880号 2014年
「ThePedagogicalImplicationsofMultiword
UnitsinICLEv2」『学苑』第826号 2012年
清水 真（人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本マスコミュニケーション学会，情報通信学会
【主な著作】「国際的な情報の流れに関する議論の再検討 新
世界情報コミュニケーション秩序から世界情報社
会サミットへ」『学苑』第880号 2014年
『民意の形成と反映』（共著）法政大学出版局
2013年
「東欧旧社会主義国におけるメディア利用に関す
る考察」『応用社会学研究』立教大学社会学部
No.51 2009年
『チェコとスロヴァキアを知るための56章』（共
著）明石書店 2003年
「東欧旧社会主義国における国営テレビの変容
～チェコスロヴァキアの事例を中心に～」『マ
スコミュニケーション研究』61号 2002年
鈴木 円（人間社会学部初等教育学科）
【所属学会】 日本教育学会，日本社会科教育学会，全国社会科
教育学会，NCSS（全米社会科協議会）
【主な著作】「メンテスによるテレマコスの教育（『オデュッセ
イア』第1巻80行～324行）」『学苑』第860号
2012年
「ポイニクス（『イリアス』第9巻434605行）に
みる教師像」『学苑』第844号 2011年
「擬プルタルコス『子どもの教育について』の教
育観」『学苑』第824号 2009年
「小学校教員養成において育成すべき資質能力に
関する考察 小学校社会科の教科内容に関する
基礎的知識技能スタンダード試案の構築」
『学苑』第812号 2008年
「私立中高一貫教育に関する一考察 私立中高一
貫教育研究委員会編『私立学校における中学校高
等学校の一貫教育』（1973年）を中心に」『学苑』
第800号 2007年
高橋 学（人間社会学部福祉社会学科）
【所属学会】 日本社会福祉学会，日本医療社会福祉学会，日本
社会精神医学会
【主な著作】「事例から学ぶこと ～専門家の成長を支えるスー
パービジョンの経験から」『職業リハビリテーシ
ョン』第28巻No.1 2014年
『スーパービジョン 対人援助者監督指導論』一
般社団法人日本介護支援専門員協会 2009年
『医療福祉学』（共著）みらい 2002年
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田島 祐奈（人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本学校教育相談学会，日本学生相談学会，日本
心理臨床学会
【主な著作】「女子大学生のキャリア教育における自己効力感
およびキャリアレディネスに関する研究」『学
校教育相談研究』Vol.24 2014年
「進路選択における自動思考尺度の開発」『学校教
育相談紀要』Vol.2 2014年
仲本 美央（淑徳大学）
【所属学会】 日本保育学会，日本乳幼児教育学会，日本保健福
祉学会
【主な著書】『子育て支援と保育ママ ～事例にみる家庭的保育
事業の実際』（共著）ぎょうせい 2011年
『子ども支援の現在を学ぶ 子どもの暮らし育
ち健康を見つめて』（共著）みらい 2013年
「Benefitsoftheactivityofjointlyreading
picture books at home on upbringing of
children（1）Understandingtheaspectsof
jointlyreadingfor2yearsoldchildrenfromthe
notesrecordedin・picturenotebooks・」『The
AsianJournalofChildCare』No.3 2012年
「Research on Training NeedsforNursery
Teachers」『TheAsianJournalofChildCare』
No.5 2014年
藤島 喜嗣（人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本社会心理学会，日本グループダイナミック
ス学会 他
【主な著作】『現代の認知心理学6 社会と感情』（共著）北大
路書房 2010年
『社会心理学 社会で生きる人のいとなみを探
る』（共著）ミネルヴァ書房 2009年
「From internationalsportstointernational
competition:LongitudinalstudyoftheBeijing
OlympicGames」（共著）『AsianJournalof
SocialPsychology』Vol.13 2010年
フフバートル（人間社会学部現代教養学科）
【所属学会】 日本モンゴル学会，日本言語学会，国際モンゴル
学会，北東アジア学会
【主な著作】『世界の言語政策 第2集』（共著）くろしお出版
2007年
『モンゴル語近代語彙登場の母体 「蒙話報」誌
研究』青山社 2012年
『多言語主義再考 多言語状況の比較研究』
（共著）三元社 2012年
「内モンゴルにおけるモンゴル語の文字改革の問
題 終戦後のモンゴル人民共和国「新文字」の
影響を中心に」『学苑』第880号 2014年
「内モンゴルにおける「現代モンゴル語」の形成
過程とその政治的側面 モンゴル人民共和国か
らの影響に焦点を当てて」『学苑』第883号
2014年
本多ハワード 素子（人間社会学部心理学科）
【所属学会】 産業組織心理学会 他
【主な著作】「産業災害と組織」藤森立男矢守克也（編著）
『復興と支援の災害心理学』福村出版 2012年
『メガホリズム 組織に巣食う原罪』（共著）
阪急コミュニケーションズ 2010年
「『職業認識獲得モデル』の社会心理学的研究」博
士学位論文 2002年
南野 奈津子（人間社会学部福祉社会学科）
【所属学会】 日本社会福祉学会，日本保育学会，日本保健福祉
学会
【主な著書】『子育て支援と保育ママ ～事例にみる家庭的保育
事業の実際』（共著）ぎょうせい 2011年
『保育新時代 地域あんしん子育てネットワークの
構築にむけて』（共著）日本地域社会研究所
2012年
「個別的配慮を要する子どもの家庭的保育 障害
児の保育実践事例による一考察」『総合福祉研
究』17，2012年
山﨑 洋史（人間社会学部心理学科）
【所属学会】 日本学校教育相談学会，日本学生相談学会，日本
心理臨床学会，日本教育心理学会 他
【主な著作】『教育の最新事情 教員免許状更新テキスト』
（共著）ミネルヴァ書房 2009年
『医療と福祉のための心理学 対人援助とチーム
アプローチ』（共著）北樹出版 2009年
『学校教育とカウンセリング力』学文社 2009年
『悩み疲れる教師を救う校長教頭の支援術 問
題解消に向けた管理職の役割と組織的サポートの
実践』（共著）教育開発研究所 2012年
横畑 泰希（福島学院大学）
【所属学会】 日本発達心理学会，日本保育学会，日本臨床発達
心理士会
【主な著書】『乳児保育 演習と講義 改訂版』（共著）クオリテ
ィケア 2013年
『保育新時代 地域あんしん子育てネットワークの
構築にむけて』（共著）日本地域社会研究所
2012年
「発達障害の子どもを育てる保護者への支援に関
する一考察」『淑徳社会福祉研究』19 2012年
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